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Neue Königl. Polytechnische Schule.
Denkschrift
zur Feier der Einweihung des neuen Gebäudes
der Königl. Polytechnischen Schule
begangen im ersten Jahre der Regierung
Seiner Majestät des Königs
Karl yon Württemberg
am 30. September und 1. Oktober 1864




Mit sieben lithographirten Tafeln, fünfzehn Holzschnitten und zwei Vignetten.
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